

























































































Op  12  december  2014  voerde  de  Archeologische  dienst  Antwerpse  Kempen  (AdAK)  een 







resten  die  door  de  geplande  bouwwerken  zouden  verstoord  worden.  Om  zo  snel  mogelijk 
uitspraak te kunnen doen over de archeologische verwachting en mogelijke aanbevelingen bij het 
weghalen  van  de  funderingen  is  het  onderzoek  uitgevoerd  tussen  het  afronden  van  de 







Het  plangebied  bevindt  zich  landschappelijk  op  de  noordelijke  flank  van  een  iets  minder 
uitgesproken stuk van de Kempense heuvelrug, een tertiare getuigenheuvel, met ten noorden een 
lagergelegen  vochtiger  gebied.  De  bodem  is  gekarteerd  als  een  goed  gedraineerde 
zandleemgrond met een plaggendek. Dit originele plaggendek was over heel het plangebied nog 
aanwezig en op zijn beurt afgedekt door  recentere ophogingslagen. Rekening houdend met het 
intensieve  gebruik  van  het  terrein  en  de  aanwezige  bebouwing  is  de  verstoring  van  het 
archeologische niveau relatief beperkt. Door de dikte van het plaggendek, dat  in het noordelijke 
deel  ca.  1  m  bedraagt,  zijn  de  meeste  bodemingrepen  in  de  cultuurlaag  gebeurd.  Zelfs  de 
fundering  van  de meeste  gebouwen  reikt  niet  tot  in  het  gele  zand  of  net  tot  in  de  top  ervan. 













smalle  greppel  die  een  rechte  hoek  maakt  en  daarmee  de  indruk  geeft  dat  het  om  een 
 4  
wandgreppel  van  een  gebouw  gaat.  Het  spoor  wordt  oversneden  door  een  volmiddeleeuwse 
paalkuil, wat mogelijk kan wijzen op een oudere fase. In WP 1 werden twee opvallend ronde kuilen 
vastgesteld.  Mogelijk  gaat  het  hier  om  tonwaterputten.  In  één  van  deze  putten  werd  bij  het 
opschaven een klein randfragment van een 12de of begin 13de eeuwse kogelpot gevonden, alsook 
een  ijzerslak.  In  het  zuiden  van  het  gebied  zijn  enkele  greppels  vastgesteld,  die  mogelijk 
samenhangen  met  de  jongere  bewoningsfasen.  In  WP  2  bevond  zich  een  breed  greppelachtig 
spoor,  dat  evenwel  geen  aansluiting  vindt  in  de  andere  werkput.  Hier  en  daar  zijn  kleinere 









Daarom  wordt  aanbevolen  om  de  gehele  zone  van  de  ondergrondse  parking  voorafgaand 




verstoringen  kunnen  deze  zones  niet  uitgeselecteerd  worden  in  de  afbakening,  maar  voor  de 



































Op  12  december  2014  voerde  de  Archeologische  dienst  Antwerpse  Kempen  (AdAK)  een 
archeologisch  onderzoek  uit  op  de  hoek  van  het  Binnenpad  en  de  Karekietstraat,  net  ten 
noordoosten  van  de  Markt  van  Kasterlee  in  opdracht  van  de  gemeente  Kasterlee,    kadastraal 
bekend als (Afd. 1), Sectie G, nrs. 547 M, 546 S, 546 R.  
 
Aanleiding  van  het  onderzoek  is  de  geplande  bouw  van  een  ontmoetingscentrum  met 





















De  Kempense  Heuvelrug  is  een  oostnoordoost‐  westzuidwestelijk  gerichte  heuvelrug,  die  zich 
uitstrekt  van  Kasterlee,  Lichtaart  tot  Herentals.  Deze  is  ontstaan  doordat  de 
limonietzandsteenbanken  die  zich  gevormd  hebben  in  de  Tertiaire  Zanden  van  Poederlee 






De  bodems  ter  hoogte  van  het  plangebied  zijn  gekarteerd  als  goed  gedraineerde  zandleem 
bodems  met  een  diepe  antropogene  humus  A‐horizont  (Sbm‐gronden).  De  afdekkende  laag 
bedraagt hier meer dan 0,5 m. Deze gronden zijn ontstaan door het opbrengen van plaggen uit 
nabijgelegen heidegronden of beekdalen voor het vruchtbaar maken van de schrale zandgronden 



















begin van WP 1 en 2, maar het archeologisch vlak  ligt hier op 20,78  in plaats van 20,44  in beide 
andere sleuven.  
 
Hoewel er enige gelaagdheid  te  zien  is  in het plaggendek,  is het moeilijk om een  fasering af  te 
leiden  in  het  noordelijke  profiel  1. Door  het  intensieve  gebruik  en  het  zandige  karakter  van  de 
opgebrachte plaggen is het dek grotendeels gehomogeniseerd. Onderaan is een donkergrijsbruine 
oude cultuurlaag te zien, waarbij geen resten van podzol meer te bemerken zijn. Ongeveer twintig 
centimeter  daarboven  wordt  de  laag  zwartbruin,  wat  lijkt  te  wijzen  op  het  begin  van  de 















geroerd  zijn  door  verploeging.  Op  70  cm  gaat  de  donkergrijsbruine  bodem  weer  over  naar 






Er  zijn  nauwelijks  zichtbare  restanten  van  een  B‐Horizont  onder  de  plaggenbodem.  De  oude 






















 In  het  zuiden  lijkt  er  een  duidelijk  onderscheid  mogelijk  tussen  de  oude  cultuurlaag  en  de 
plaggenlaag op ca. 30 cm boven het gele zand. De onderste 10 cm zijn eerder omgewoeld door 























Het plangebied aan het Binnenpad bevindt  zich op de kaart van Ferraris  (circa 1770‐1777)  in het 
akkerland ten Noordoosten van het Marktplein van Kasterlee. Het natte gebied ten noorden ervan 
is  herkenbaar  door  de  aangebrachte  houtkanten  met  grachten  voor  de  afvoer  van  het  water. 
Heggen of houtwallen dienden echter ook voor het aanleveren van hout, het beschermen van de 
gewassen en de bodem en het omheinen van het vee. (Mientjes 2005: 51). Toch zijn deze gronden 
ook  in  cultuur  gebracht. Dank  zij  de  bodemkaart weten we  dat  dit  alleen  gelukt  is  dankzij  het 
opbrengen  van  een  dikke  plaggenlaag.  Rondom  deze  nattere  akkers  ligt  heidegebied  met 
stuifduinen.  Er  wordt  dus  duidelijk  de  voorkeur  gegeven  aan  de  iets  lemiger  gronden  voor  de 





Het  Binnenpad  is  op  dat  moment  nog  onbestaande,  hoewel  de  NNW  lopende  houtkant  een 
indicatie  van  de  aanwezigheid  van  de  voorloper  van  dit  pad  kan  zijn  naar  de  achterliggende 








het  achterplan. De dorpskern  en  pleinstructuur  is  enigszins discordant met de  toegangswegen, 










is duidelijk een kerkhof aanwezig en op het plein  is een  rechthoekige structuur  te zien, mogelijk 












In  de  buurt  van  het  plangebied  zijn  reeds  enkele  onderzoeken  uitgevoerd.  In  het  centrum  van 
Kasterlee werd achter de voormalige pastorij (de huidige bibliotheek) een boomstamwaterput uit 
de  laat‐merovingische  of  vroeg  karolingische  periode  (ts  660  en  781  na  Chr.)  vastgesteld  (CAI 
101894)  bij  het  uitgraven  van  de  liftkoker  van  de  bibliotheek  (Wouters  et  al.  1995/1996).  In  de 





Vlak  achter  deze  locatie,  naar  de  Rulloop  toe,    werd  voorafgaand  aan  de  bouw  van  een 
kinderdagverblijf  en  de  verkaveling  van  de  aanpalende  gronden  een  proefsleuvenonderzoek 
uitgevoerd. Hierbij werden geen bewoningssporen aangetroffen. (Bracke 2009). Bij de aanleg van 
de  parking  rondom  de  Bib  voerde  AdAK  systematische  werfcontroles  uit.  Hierbij  kon  een 
concentratie van middeleeuwse paalkuilen, waarvan enkele uit de vroege en enkele uit de volle 
middeleeuwen  worden  gedocumenteerd.  Deze  bevonden  zich  niet  toevallig  ter  hoogte  van  de 



















Voorafgaand  aan  de  bouw  van  de  nieuwe  brandweerkazerne  werd  door  AdAK  eveneens  een 
controle uitgevoerd aan de Noordlaan, zonder resultaat (Delaruelle & Van Doninck 2011). Ook het 
proefsleuvenonderzoek  voorafgaand  aan  de  aanleg  van  de  Noord‐Zuidverbinding  leverde  geen 
sporen  van  oudere  bewoning  op  (Steegmans  et  al.  2012).  Beide  locaties  liggen  volgens  de 

















resten  die  door  de  geplande  bouwwerken  zouden  verstoord  worden.  Om  zo  snel  mogelijk 
uitspraak te kunnen doen over de archeologische verwachting en mogelijke aanbevelingen bij het 
weghalen  van  de  funderingen  is  het  onderzoek  uitgevoerd  tussen  het  afronden  van  de 









gezet.  Door  de  slagregen  in  de  namiddag  zou  er  immers  grote  kans  zijn  dat  het  profiel  zou 
inspoelen vooraleer het spoor kan gedocumenteerd worden. Door de regen die van de betonplaten 
in  de  sleuf  liep  zijn  bovendien  de  wanden  beginnen  inklappen  waardoor  het  vlak  niet  meer 















de  archeologische  sporen  zijn  ingetekend  en  beschreven  op  een  watervaste  polyesterfolie  op 


















vorm  en  kleur  kan  het merendeel  in  de middeleeuwen  gedateerd worden. Mogelijk  kunnen  de 
kleinere  paalkuilen  vroeger  gedateerd  worden,  maar  het  kan  evengoed  om  resten  van 
bijgebouwtjes of spiekers gaan.  
GRA GRE KL KL/WAP PGK PK KL/NAT PK/NAT SPIT Eindtotaal
HME ‐ 1 ‐ 1 6 16 ‐ 1 ‐ 25
HME/LME 1 2 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 3
HME? ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 ‐ ‐ 1
IJZ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 5 ‐ ‐ ‐ 5
IJZ/ VME 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1
LME ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 2 2
ME ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 1
VME/HME ‐ ‐ 1 ‐ ‐ 21 ‐ ‐ ‐ 22







De  volmiddeleeuwse  paalkuilen  kenmerken  zich  door  de  omvang  en  de  aanwezigheid  van 

























Dergelijke  wandgreppels  komen  geregeld  voor  in  de  vroege  ijzertijd.  Vaak  zijn  deze  evenwel 
vergezeld van kleine wandstaanders buitenom. Dit lijkt hier niet het geval, zodat toch eerder in de 









































van  prehistorische  bewoning  in  de  brons‐  of  ijzertijd.  Voorlopig  is  hierin  weinig  structuur  te 
herkennen door de beperkte omvang van het vlak. Door de densiteit aan grotere volmiddeleeuwse 










dikte  van  het  plaggendek  hier‐  eerder  beperkt  is.  In  deze  werkput  werden  twee  sporen 
aangetroffen. Greppel 60 is mogelijk een restant van de omvorming van het gebied naar akkerland 
in de late middeleeuwen. Spoor 61 is mogelijk een paalkuil of kuil. Opmerkelijk aan dit spoor is de 












betreft een  randfragment van een zwartgrijze kogelpot met nagedraaide  rand, die  te dateren  is 






































Naar  aanleiding  van  de  geplande  bouw  van  een  ontmoetingscentrum  aan  het  Binnenpad  in 
Kasterlee  is  een  archeologische  waardering  van  het  terrein  uitgevoerd  door  middel  van  drie 
proefsleuven. Uit het onderzoek blijkt dat zich centraal  in het plangebied de resten bevinden van 
een nederzetting uit de volle middeleeuwen. Een randscherf uit de vulling van een kuil geeft een 




















Daarom  wordt  aanbevolen  om  de  gehele  zone  van  de  ondergrondse  parking  voorafgaand 




verstoringen  kunnen  deze  zones  niet  uitgeselecteerd  worden  in  de  afbakening,  maar  voor  de 








































































































14012 KAS-BIN Sporenlijst-Vlak Blad 1/2
Lengte Breedte
1 1 1 35 25 ARH ZMG HK,HL GR-BR PK VME/HME
1 2 1 >1000 >106 LIN ZMG GR GRA HME/LME
1 3 1 30 29 RND ZMG HK,HL GR-BR PK VME/HME
1 4 1 39 40 RND ZMG HK,HL GR-BR PK VME/HME
1 5 1 38 37 RND ZMG HK,HL GR-BR PK VME/HME
1 6 1 30 28 RND ZMG HK,HL GR-BR PK VME/HME
1 7 1 55 42 OVL ZMG BR PK VME/HME
1 8 1 41 42 RND ZMG HK GR-BR PK VME/HME
1 9 1 54 67 RND ZMG HK GR-BR PK HME
1 10 1 99 66 RND ZMG BR-BE PK VME/HME
1 11 1 30 28 RND ZMG GR-BR PK VME/HME
1 12 1 42 43 RND ZMG GR-BR PK VME/HME
1 13 1 20 22 RND ZMG BR-GR PK IJZ
1 14 1 31 32 RND ZMG HL BE-BR PK IJZ
1 15 1 35 34 RND ZMG BR-GR PK VME/HME
1 16 1 29 41 OVL ZMG BR-GR PK VME/HME
1 17 1 36 66 OVL ZMG HK,HL BR-GR PGK HME
1 18 1 50 40 OVL ZMG GR-BR PK HME
1 19 1 51 25 OVL ZMG GR-BR PK VME/HME
1 20 1 56 52 RND ZMG GR-BR PK HME
1 21 1 191 170 RND ZMG GR KL VME/HME v001 KER, V002 SLK
1 22 1 66 65 RND ZMG GR-BR PK VME/HME
1 23 1 380 30 LIN ZMG L GR, U GRA IJZ/ VME >SP24
1 24 1 72 101 OVL ZMG HK BR PK HME <SP23
1 25 1 61 56 RND ZMG GR-BR PK HME
1 26 1 76 35 RND ZMG GR-BR PK HME
1 27 1 41 42 RND ZMG GR-BR PK HME
1 28 1 66 65 RND ZMG GR PK HME
1 29 1 68 31 RND ZMG GR-BR PK HME
1 30 1 35 20 ARH ZMF GR-BE PK IJZ
1 31 1 31 30 OVL ZMF ZWGR PK IJZ
1 32 1 50 40 OVL ZMF ZWBR PK VME/HME
1 33 1 150 >120 RND ZMF ZWBR/GEBE KL/WAP HME
1 34 1 145 145 ORM ZMF BR/BE/GR SPIT LME
1 35 1 130 >40 OVL ZMF BR/BE/GR SPIT LME
1 36 1 32 26 OVL ZMF BR/GR PK/SPIT? ME
1 37 1 35 >20 OVL ZMG GR-BR PK VME/HME
1 38 1 49 >38 OVL ZMG GR-BR PK VME/HME
WP Spoor Vlak Vorm Vondsten / Monsters
Afmetingen vlak
Vulling Inclusies Kleur Interpretatie Datering
Archeologische dienst Antwerpse Kempen www.adak.be
14012 KAS-BIN Sporenlijst-Vlak Blad 2/2
Lengte Breedte
WP Spoor Vlak Vorm Vondsten / Monsters
Afmetingen vlak
Vulling Inclusies Kleur Interpretatie Datering
nvt 39 Niet uitgegeven
2 40 1 230 40 LIN ZMG LBR GRE HME
2 41 1 50 49 RND ZMG GR-BR PK VME/HME
2 42 1 65 >54 RND ZMG GR-BR PK HME  >SP43
2 43 1 >315 190 LIN ZMG ZWBR GRE HME/LME
2 44 1 32 31 RND ZMG GR PK IJZ
2 45 1 >30 >26 OVL? ZMG GR/BE PK VME/HME
2 46 1 70 40 OVL ZMG GRBR PK HME
2 47 1 39 39 RND ZMG GR-BR PK VME/HME
2 48 1 44 39 OVL ZMG GR-BR PK VME/HME
2 49 1 51 46 OVL ZMG GR-BR PGK HME
2 50 1 53 53 RND ZMG GRBE/BRGR PGK HME
2 51 1 50 >35 OVL ZMG HK; FE BR/ZWGR PK/NAT? HME
2 52 1 50 45 OVL ZMG GRBE/BRGR PK HME
2 53 1 65 62 OVL ZMG GRBE/BRGR PGK HME
2 54 1 66 62 OVL ZMG VL OR/BE/GE/GR PGK HME
2 55 1 65 61 OVL ZMF ZWGR PK HME
2 56 1 >75 73 ORM ZMF GRBE/BRGR PGK HME
2 57 1 72 66 OVL ZMF BRGR PK HME
2 58 1 60 >20 OVL ZMF BRGR PK HME
2 59 1 60 60 RND ZMF BRGR PK HME
3 60 1 >300 108 LIN ZMG DBR GRE HME/LME
3 61 1 82 >48 OVL? ZMG HK ZW/GR PK/KL/NAT? HME?













































































































































































Opgemeten en in plan gebracht door:
Dirk VAN DEN SCHOOR
Landmeter-expert LAN 040500
Beëdigd voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout
Boskant 57 - 2460 Lichtaart -  2 januari 2015
Opmetingsplan sleuven archeologisch onderzoek









































































1       191867.83      214860.01       19.85          ijzer     
2       191869.82      214854.34       19.91          ijzer
3       191876.40      214835.43       20.12          ijzer
4       191877.80      214831.54       20.19          ijzer
6       191879.42      214821.79       20.45          sleuf
7       191882.30      214822.70       20.44          sleuf
8       191879.24      214831.34       20.21          sleuf
9       191876.48      214830.77       20.22          sleuf
10       191873.51      214839.23       19.90          sleuf
11       191876.00      214840.11       20.02          sleuf
12       191872.95      214849.10       19.95          sleuf
13       191870.56      214848.34       19.90          sleuf
14       191869.76      214857.74       19.84          sleuf
15       191867.40      214856.89       19.88          sleuf
16       191867.68      214864.50       19.83          sleuf
17       191865.13      214863.70       19.87          sleuf
18       191868.57      214863.86       21.13          maaiveld
19       191870.66      214858.13       21.26          maaiveld
20       191873.46      214849.81       21.13          maaiveld
21       191876.52      214840.90       21.15          maaiveld
22       191879.74      214832.35       21.09          maaiveld
23       191883.25      214822.38       21.55          maaiveld
24       191879.12      214820.99       21.59          maaiveld
25       191875.75      214830.11       21.15          maaiveld
26       191872.53      214838.85       21.08          maaiveld
27       191869.67      214848.25       21.04          maaiveld
28       191866.57      214856.74       21.07          maaiveld
29       191863.64      214865.19       21.16          maaiveld
30       191879.46      214861.22       21.35          maaiveld
31       191882.47      214853.77       21.25          maaiveld
32       191885.76      214845.55       21.30          maaiveld
33       191888.66      214837.28       21.35          maaiveld
34       191891.50      214829.13       21.49          maaiveld
35       191893.37      214826.30       21.55          maaiveld
36       191897.06      214827.55       21.59          maaiveld
37       191896.32      214831.05       21.53          maaiveld
38       191892.89      214839.38       21.44          maaiveld
39       191889.25      214847.64       21.45          maaiveld
40       191885.87      214855.90       21.31          maaiveld
41       191882.79      214862.89       21.40          maaiveld
42       191902.26      214827.08       21.74          maaiveld
43       191903.77      214822.13       21.62          maaiveld
44       191906.34      214816.60       21.62          maaiveld
45       191908.15      214813.46       21.68          maaiveld
46       191911.78      214814.91       21.34          maaiveld
47       191910.10      214819.22       21.69          maaiveld
48       191908.99      214822.39       21.69          maaiveld
49       191906.30      214829.03       21.81          maaiveld
50       191903.46      214826.60       20.83          sleuf
51       191906.17      214827.62       20.78          sleuf
52       191908.29      214822.61       20.84          sleuf
53       191905.28      214821.40       20.92          sleuf
54       191906.78      214817.47       20.99          sleuf
55       191909.68      214818.47       21.05          sleuf
56       191910.94      214815.46       20.92          sleuf
57       191908.11      214814.40       20.94          sleuf
58       191907.94      214818.81       21.03          ijzer
59       191905.03      214826.27       20.73          ijzer
60       191928.97      214819.77       21.81          meetnagel
65       191871.71      214786.45       21.63          meetnagel
66       191870.59      214797.53       21.45          meetnagel
67       191851.94      214841.87       20.79          meetnagel
68       191881.85      214860.08       19.95          ijzer
69       191889.55      214841.61       20.18          ijzer
70       191894.88      214827.05       20.32          ijzer
71       191895.64      214829.77       20.44          sleuf
72       191892.47      214829.28       20.40          sleuf
73       191891.77      214839.06       20.26          sleuf
74       191889.44      214837.96       20.25          sleuf
75       191888.49      214847.33       20.15          sleuf
76       191886.30      214846.51       20.09          sleuf
77       191885.37      214855.17       20.02          sleuf
78       191883.18      214854.16       20.00          sleuf
79       191881.06      214859.23       19.90          sleuf
80       191883.20      214859.90       19.96          sleuf
COÖRDINATENLIJST
punt                X                  Y                 Z             aard
5       191880.72      214821.99       20.47          ijzer
